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When the CAo Council put the CJO on hiatus over the last few months, we did so with the intention of bringing back a stronger and more effective journal. our long-term objective is to develop the “go to” resource for Canadian optometrists. 
We have come a long way towards achieving that goal, but we couldn’t have done so without 
considerable help, most notably from our long standing editors, editor-in-Chief Dr. Ralph Chou 
and Academic editor Dr. Claude Giasson, and with the expertise of CAo’s Director of marketing 
and Communications Debra yearwood.
Dr. Chou and Dr. Giassion have worked hard to produce a stronger and more valuable jour-
nal. They have not only focused on bringing our members a better clinical tool, but also on 
building the strength of the board by including optometrists with a broad array of expertise. I 
would like to extend my thanks to them for their hard work and dedication.  Before I introduce 
you to our new editorial board, I would like to extend our thanks to optocase for providing the 
mini case you’ll find in the journal, not to mention the offer of a free case for CAo members. 
Also, thanks to Allergan for their work with the CJO to bring our members Dry eye Guidelines.
Quand le Conseil de l’ACo a mis la RCo en veilleuse ces quelques derniers mois, il l’a fait avec l’intention de revenir avec une revue plus solide et plus efficace encore. notre objectif à long terme est de mieux mettre des personnes-ressources à la disposition 
des optométristes canadiens. nous avons parcouru un long chemin dans cette direction, mais 
nous n’aurions pu le faire sans une aide considérable reçue notamment de nos rédacteurs de 
vieille date, à savoir notre rédacteur en chef, le Dr Ralph Chou, et notre rédacteur académique, 
le Dr Claude Giasson, sans oublier la compétence de notre directrice du marketing et des 
communications, Debra yearwood.
Les Drs Chou et Giassion ont travaillé fort en ce sens. Ils se sont employés non seulement à 
offrir à nos membres un meilleur outil clinique, mais aussi à renforcer le comité de rédaction en 
y affectant des optométristes aux larges compétences. Je les remercie de leur labeur et de leur 
dévouement. Avant de vous présenter notre nouveau comité de rédaction, j’aimerais remercier 
optocase d’avoir fourni le minicas que vous trouverez dans la revue. Je rappelle aussi l’offre 
d’un cas gratuit aux membres de l’ACo. merci également à Allergan pour la présentation dans la 
RCO des lignes directrices sur la sécheresse oculaire.
Dr. Hélène Kergoat, oD, mSc, PhD, FAAo Professor - Université de 
montréal - neurophysiology of vision, clinical optometry / neurophysiologie 
de la vision, optométrie clinique
Dr. Benoit Tousignant, oD, mPH, Clinical Faculty, School of optometry - 
Université de montréal – public health, clinical optometry / santé publique, 
optométrie clinique
Dr. Kristine Dalton, oD, mSc, PhD, Assistant Professor – University 
of Waterloo – sports vision, contact lenses / vision sportive, lentilles 
cornéennes
Dr. Sara MacIver, BSc, oD, FAAo Clinical Lecturer – University of 
Waterloo – ocular disease / affections oculaires
Dr. Daphne McCulloch, oD, PhD, Professor – University of Waterloo
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